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Geschäftsstelle Digitale Bibliothek
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Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Susanne.Baudisch@slub-dres-
den.de
DR. KATRIN BEMMANN
DFG-Projekt 
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Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
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Stellvertreter
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„Meißner Land“ mbH
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Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Thomas.Buerger@slub-
dresden.de
KLAUS FINKE
Geschäftsleiter 
Schweitzer Fachinformationen 
Universitätsbuchhandlung Leipzig
& Schweitzer oHG
Universitätsstraße 16
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k.finke@schweitzer-online.de
MICHAEL GOLSCH
Stellvertreter 
des Generaldirektors
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Michael.Golsch@slub-dresden.de
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Stadtbibliothek Lugau
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Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
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haffner@slub-dresden.de
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Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
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Konstantin.Hermann@slub-dres-
den.de
KATRIN HISSLINGER
Leiterin
Stadtbibliothek Lichtenstein
Am Mühlgraben 3
09350 Lichtenstein
bibliothek@lichtenstein-sach-
sen.de
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Abteilung 
Informationstechnologie (IT)
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Thomas.Jung@slub-dresden.de
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Bereichsleiter Buchbearbeitung
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Beethovenstr. 6
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lazarus@ub.uni-leipzig.de
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Stadtbibliothek Wolkenstein
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09429 Wolkenstein
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stein.de
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Universitätsbibliothek Leipzig
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Direktor
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Städtische Bibliotheken Dresden
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Abteilung 
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Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Sebastian.Meyer@slub-
dresden.de
ROLAND POHL
Projekt “Qucosa”
Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Roland.Pohl@slub-dresden.de
MARC ROHRMÜLLER
Leiter Mediathek
Sächsische Landesbibliothek – 
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Marc.Rohrmueller@slub-dres-
den.de
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SCHNEIDER
Direktor
Universitätsbibliothek Leipzig
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schneider@ub.uni-leipzig.de
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Leiterin 
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Kommunaler Eigenbetrieb 
„Das TIETZ“
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Moritzstr. 20
09111 Chemnitz
Sabine.Schumann@stadtbiblio-
thek-chemnitz.de
BARBARA STRAUBE
Teamleiterin 
Stadtteilbibliotheken
Kommunaler Eigenbetrieb 
„Das TIETZ“
Stadtbibliothek Chemnitz
Moritzstraße 20
09111 Chemnitz
Barbara.Straube@stadtbiblio-
thek-chemnitz.de
STEFFEN VOSS
DFG-Projekt 
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Sächsische Landesbibliothek –
Staats- und Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB)
01054 Dresden
Steffen.Voss@slub-dresden.de
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